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Stellingen 
1. Angst bij mensen in de algehele populatie is een risicofactor voor dementie. (dit proefschrift) 
2. Angst staat in verband met een achteruitgang van het geheugen. Enkel bij vrouwen staat 
angst in verband met een achteruitgang van de uitvoerende functies. (dit proefschrift) 
3. Angst en dementie zijn zowel de kip als het ei. (dit proefschrift) 
4. De relatie tussen angstklachten en stressfactoren, bij ouderen met een depressie, wordt 
gemodereerd door persoonlijkheidskenmerken als neuroticisme en mastery. (dit 
proefschrift) 
5. Bij de indicatiestelling voor de psychologische behandeling van de paniekstoornis zijn een 
hoge leeftijd en persoonlijkheidspathologie geen exclusiecriterium. (valorisatie) 
6. Naast een dementievriendelijke samenleving is er ook behoefte aan een angstvriendelijke 
samenleving. 
7. De wereld heeft behoefte aan meer altruïsme als we de fouten van het verleden niet willen 
herhalen.  
8. Ouder worden is niet zo slecht als je nagaat wat de alternatieven zijn. Maurice Chevalier, 
1888 – 1972 
9. Alleen de doden en de dwazen veranderen nooit van mening. Oliver Wendell Holmes 
10. Het enige probleem van succes is, dat het je niet leert omgaan met falen. Tommy Lasorda 
